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ARIF MASHUDI Each unit must have a quality education that can have 
implications for achievement in every aspect for all learners at the school. 
Therefore, the need for quality assurance in education management efforts so 
that the vision, mission, and goals of the school can be achieved with optimal. 
Deletion status RSBI and SBI by the Mahkamah Konstitusi on January 8, 2013 
giving effect to any school that has that status in terms of implementation and 
educational services to the community in general. The purpose of this study was 
to describe the quality assurance efforts of the school management after 
deletion RSBI status in SMP Negeri 1 Surakarta through total quality 
management-based approach. Aspects of the sub-focus of this research is; (1) 
empowerment of educators and education personnel; (2) the direction of the 
school curriculum policy that maintains the quality of the SBI; and (3) 
management of adequate school infrastructure. This type of research-oriented 
qualitative descriptive sub observe three aforementioned focus naturally. The 
results of the study are some recommendations based on anticipatory measures 
that management characteristics of the three above-mentioned sub-focus as a 
quality  assurance   management   for  the sustainability of the  school  education  
system and teaching quality. 
 




















ARIF MASHUDI. Setiap satuan pendidikan harus memiliki mutu yang 
dapat memberikan implikasi prestasi di setiap aspek bagi semua peserta didik di 
sekolah tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pengelolaan penjaminan 
mutu pendidikan sehingga visi, misi, dan tujuan sekolah tersebut dapat tercapai 
dengan optimal. Penghapusan status RSBI dan SBI oleh Mahkamah Konstitusi 
pada tanggal 8 Januari 2013 memberikan dampak terhadap setiap sekolah yang 
memiliki status tersebut dalam hal penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan 
bagi masyarakat secara umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan upaya pengelolaan penjaminan mutu sekolah pasca 
penghapusan status RSBI di SMP Negeri 1 Surakarta melalui pendekatan berbasis 
manajemen mutu terpadu. Aspek yang menjadi sub fokus penelitian ini adalah; 
(1) usaha pemberdayaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; (2) arahan 
kebijakan kurikulum sekolah yang menjaga mutu SBI; dan (3) pengelolaan sarana 
prasarana sekolah yang memadai. Jenis penelitian ini berorientasi pada deskriptif 
kualitatif yang mengobservasi ketiga sub fokus tersebut di atas secara alamiah. 
Adapun hasil penelitian adalah beberapa rekomendasi langkah antisipatif yang 
berdasarkan karakteristik pengelolaan ketiga sub fokus tersebut di atas sebagai 
upaya pengelolaan penjaminan mutu dari sekolah bagi keberlangsungan sistem 
pendidikan dan pengajaran yang bermutu. 
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